




1PK 314/2 -KEJURUTERAAN GETAH
Masa : 2 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT (4) mukasurat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperfcsaan mi.











Takriflcan dan jelaskan secara tepat yang berikut:-
[IPK 314/2]
(100 markah)
2. (a) Jelaskan bagaimana penglaminatan mempengaruhi kadar spring mampatan dan
kadar spring ricihan sesuatu unit getah.
(50 markah)
(b) Lukiskan satu contoh untuk menggambarkan satu cagak getah tercondong
(inclined rubber mounting) yang tidak terlaminat. Perihalkan kelakuan daya
canggaan cagak ini apabila dimampatkan dengan mengambilkira dua sudut
yang berbeza .
(50 markah)
3 . Spring getah biasa digimakan sebagm cagak pemencil getaran (vibration-isolation
mounting) bagi alatalat yang bergetar seperti kompresor . Peribalkan spring getah
ini dengan mengambilldra frekuensi semula jadi, lemati (damping) dan kelakuan
daijah pemencilan (isolation degree) sebagai fimgsi nisbah frekuensi.
Bagaimanakah lemati mempengaruhi kelakuan darjah pemencilan?
(100 markah)
Modulus Young = 3 .25 MN/m2
Modulus rich = 0.81 MN/m2
Modulus pukal =1090 MN/m2





Satu unit getah yang berukuran 60 mm x 40 mm x 12 nmm (panjang x lebar x tebal)
mempunyai sifat-sifat seperti berikut:-
Kirakan kadar spring mampatan dan kadar spnng ncihan bag, un,t getah ,n, .
Dengan menggunakan pendekatan statist,k, k,rakan daya yang diperlukan untuk
memampatkannya sebanyak 40%. A-ka pendekatan Lindley digunakan,
keputusannya dijangka lebib tepat. Jelaskan .
(100 markah)
5. Peribaikan DUA DARIPADA TIGA yang benkut yang berkait dengan unit getah
terlaminat:
(i) Kolum tinggi (tall column) dan kelakuan daya canggaannya apabila
dimampatkan .
(50 markah)
Galas jambatan (bridge bearing) mengik-ut keperluan British dengan
mengambil kira beban hidup, beban mati, factor bentuk, pembengkokan,
darjah ricihan dan pemanjangan pada takat putus .
(50 markah)
(,) Fender dok Raykin dan kelakuan daya canggaannya dar, segi beban r,cihan,
beban mampatan dan beban keseluruhan .
(50 markah)
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Persamaan-persamaan yang boleh digunakan
E,: =E.(1 + 2 k S)
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